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ABSTRACT
ABSTRAK
Baterai memiliki peran penting pada era pengembangan energi masa kini. Performa baterai yang stabil akan mendukung kinerja
perangkat yang ditunjanginya. Kemampuan baterai menyimpan energi bersifat terbatas. Pada baterai, jumlah energi dinyatakan
dalam cycle, dimana banyaknya cylce pada siklus yang terjadi pada saat charge dan discharge baterai. Proses charge dan discharge
yang tidak tepat dapat menyebabkan peforma baterai menurun, usia pemakai berkurang. Salah satu aspek pengaturan baterai lead
acid pada PLTS Off Grid melalui pengaturan batas level deep of discharge dengan state of charge yang mempengaruhi rasio
kapasitansi energi pada setiap baterai. Penelitian ini bertujuan memanajemen baterai pada sistem PLTS Off Grid mensuplai beban
secara terus-meneus, sehingga memperoleh pengelolaan baterai yang dapat minimalisir kerusakan terjadi pada baterai akibat
overcharging dan overdischarging menggunakan teknik pengisian baterai constant voltage, constant current.. Data input yang
digunakan berupa data radiasi matahari dan temperatur. Panel surya jenis polycrystalline silicon (C-Si) kapasitas 120Wp, baterai
lead acid 12V60Ah batas ideal penggunaan daya 80% dari total 100%,  serta beban listrik sebesar 1.440Watt. Berdasarkan hasil
kajian menggunakan metode algoritma fuzzy logic, proses charging baterai mengalami kenaikan level SOC maksimal mencapai
99,95% dan proses discharging ke beban mengalami penurunan paling minimal 20,00%. Baterai yang mengalami pengisian
sebanyak 2 units dan pengosongan ke beban sebanyak 3 unit.
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